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Instituida como Fiesta Nacional , 
él 1.° de Octubre se celebra el d ía del 
Caudillo Franco, Fiesta altamente 
patriótica, de homenaje al fautor de 
¡a Victoria, al Jefe eximio que supo 
llevar al Glor ioso Ejérc i to E s p a ñ o l 
por las rutas del t r iunfo para l iberar 
^España del marxismo odioso y c r i -
Kinai que h a b í a ensangrentado sus 
campos y sus pueblos, destruido sus 
tesoros, arruinado sus industrias y 
^mbt-ado el caos, el odio y la confu-
^ón en todo el á m b i t o nacional . 
Sean nuestros mejores votos en ese 
para nuestro invicto Caudi l lo que 
^ «1 trance m á s grave para la Patria, 
^ la encrucijada de su decadencia, 
[''aiido agonizaban todos sus valores 
Adicionales, supo recoger lo m á s 
|no y puro de ellos, prestarles su 
.l^nto y apoyo, infundirles nueva 
•a ) animarlos, despertar a la juven-
.^que los p r e sen t í a , y alzar a l Ejér-
' L 0 y al pueblo como un solo ser 
' ] i ra la defensa y el renacimiento 
í p la E s p a ñ a Grande y Unica. 
«k> nco ^a l0gra(^0 Q112 E s p a ñ a se 
' I •a.^e nuevo d u e ñ a de sus destinos 
I Oricos, de su vida como n a c i ó n 
capaz de las mayores empresas, 
gtia de sus tradiciones imperiales, 
| id ac'<la ^n su fe y en sus creencias, 
girada y temida en el mundo. 
«tsr ^ora transcen^entalmente 
V|j0rica para la Humanidad, cuando 
ragor de las armas hace estreme-
cer los cimientos del orbe, se aventan 
tronos y estados, se borran las f ron-
teras y se hunde el p o d e r í o de los 
m á s vastos imperios, E s p a ñ a puede 
mirar cara ai porvenir con confianza 
y con esperanza, porque se sabe fuer-
te y se mira aquietada enmedio de la 
hecatombe universal—pese a todos 
los embates de las pasiones y a todos 
los enconos de los odios, pese a las 
actividades de los vividores y t r á n s -
fugas que intentan socavar su asiento, 
y al apocamiento de los t ím idos a 
quienes desorienta la confus ión de 
esta hora del mundo—; porque Espa-
ña se siente fuerte bajo el mando 
supremo de su Caudi l lo . 
En la Fiesta del 1,° de Octubre 
celebraremos el homenaje a quien ha 
hecho posible que el nombre de Es-
p a ñ a renueve su prestigio en el mun-
do y que nuestra n a c i ó n es té a la 
altura de las mejores. Para mantener-
la as í , para alzarla y realzarla como 
es debido y como debemos querer 
todos, es preciso que los e s p a ñ o l e s 
cooperemos y contribuyamos con 
nuestros entusiasmos y nuestra adhe-
s i ó n inquebrantable a l Caudi l lo , a 
laborar por E s p a ñ a . 
Alerta todos frente al enemigo que 
acecha y maquina contra la unidad 
y la grandeza de E s p a ñ a , porque as í 
nos lo demanda la Patria y su 
Caudi l lo . 
¡VIVA F R A N C O ! 
¡ iARRlBA E S P A Ñ A I ! 
lapreoia M l l i z 
luíanle Don FernaDUo, m y 136. 
Haga sus encargos de impre-
sos en este acreditado taller. 
Precios m ó d i c o s . 
Surt ido en cartas, sobres, tarjetas, 
carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y estampas. 
Se iMmi la p m i de la Virgen U] 
losarlo [OI p l ¡émlM M alo 
aeMor 
E l a ñ o anterior, como r e c o r d a r á n 
todos los antequeranos, fué reorgani -
zada la Pontificia y Real Archicof ra-
día de Nuestra S e ñ o r a del Rosario, 
sita en la iglesia de Santo Domingo , 
y c e l e b r ó con gran solemnidad sus 
cultos y p r o c e s i ó n . Muchos a ñ o s 
h a c í a que la antigua Hermandad per-
m a n e c í a poco menos que olvidada, y 
los antequeranos casi todos i g n o r á -
bamos la extraordinaria riqueza que 
la misma p o s e í a . F u é por ello singu-
larmente interesante y verdadera-
mente admirada la e x p o s i c i ó n de 
mantos de gran valor i n t r í n s e c o y 
a r t í s t i co , las joyas de la Virgen que 
constituyen un verdadero Jesoro, las 
andas y otros objetos que f iguraron 
en la exh ib i c ión , que por premuras 
de tiempo no se a b n ó al púb l i co m á s 
que un día . 
H a ^ í a cosa de medio siglo que la 
t radicional p r o c e s i ó n de la S a n t í s i m a 
Virgen del Rosario, a n t a ñ o muy ve-
nerada en Antequera, no s a l í a a la 
calle, y el a ñ o pasado c o n s t i t u y ó un 
acto s o l e m n í s i m o el desfile procesio-
nal de la hermosa imagen, que en sus 
ricas andas de plata fué llevada por 
entusiastas j ó v e n e s . 
Nuevamente este a ñ o volveremos a 
admirar esta suntuosa p r o c e s i ó n en 
nuestras calles, pues la Cof rad í a pro-
yecta su salida para el domingo 12 
del p r ó x i m o Octubre, fiesta de Nues-
tra Sra, del Pilar, siguiendo la proce-
s i ó n el mismo i t inerar io que la ante-
r io r , o sea las calles del Viento, Ro-
drigo de N a r v á e z , P e ñ u e l a s , Ovelar y 
Cid, Infante Don Fernando, Cantare-
ros, Lucena, plaza de San S e b a s t i á n , 
cuesta de Santo Donnngo, hasta la 
entrada al templo. 
La novena d a r á comienzo el día 5 
para terminar el 13, c e l e b r á n d o s e por 
la m a ñ a n a la santa misa a las ocho, 
y por la tarde los cultos acostumbra-
dos, a las cinco y media. 
M « m 
C A F É 
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ANTEQUERA 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
Para José María Abreu, en re-" i 
cuerdo de días inolvidabies. 
v ' ••v* t '4 
Hace poco m á s de un a ñ o , en este j 
tiempo en que por los paseos l íenos \ 
de sol va asomando el o t o ñ o su perfil 
de fr íos y de l luvias, vis i té Zaragoza. 
Alguien nos dijo que viajar era i r 
dejando, por las tierras recorridas, 
un poco de nuestra propia vida, y 
que cuando és ta nos va faltando 
r e m e m ó r a n i e las ciudades lejanas ya 
en el tiempo y en la memoria. Si as í 
fuera gran parte de mis horas hubie-
ran quedado en las calles de la ciudad 
de los Sitios. 
La llegada a una t ierra e x t r a ñ a — 
si e x t r a ñ o puede ser aquello que e s t á 
unido en la sangre y en la h i s t o r i a -
tiene siempre algo de descubrimiento 
y de hosquedad. De lo primero por- ' 
que traemos en los ojos los perfiles 
conocidos de muros que vieron trans-
c u n i r nuestras horas, y q u e r r í a m o s 
encontraren los nuevos alguna simi-
l i tud . Y de hosquedad porque a poco 
que nos fijemos nuestra i l u s ión se 
derrumba.... 
Récor r í la ciudad en c o m p a ñ í a de 
un g tupo de amigos. 
Nos postramos ante la Virgen pe-
q u e ñ i t a y morena; yo fui designado 
para, en nombre de iodos, ausentes y 
presentes, depositar un cii;io en la 
verja que cierra el altar de la S e ñ o r a . 
Acaso la vida me ofrezca satisfaccio-
nes múl t ip les ; pero ninguna como 
aquella del Pilar. 
A l salir del templo la noche h a b í a 
dejado caer sus sombras sobre las 
torres gemelas; por las calles discu-
r r í a una muchedumbre ansiosa de 
contemplarse en esa hora de descan-
so que separa la tarde de la noche. 
En c o m p a ñ í a de un amigo quer id í s i -
mo r e c o r r í sus calles. Ibamos hablan-
do de todo con esa cordia l idad que 
da el dfber cumplido y unas horas de 
asueto por delante, porque no existe 
cosa que acerque m á s a los hombres 
que encontrarse entr? una mult i tud 
desconocida e indiferente. Parece 
como s i quisiera aprovecharse hasta 
el ú l t imo momento volcando el alma 
en la c o n v e r s a c i ó n , llevada por de-
rroteros harto conocidos, ya que 
entre muchachos a los cuales cada 
día les trae una reve lac ión existen, 
relalivamente, pocos temas de charla 
que no sean los que se c iñan estricta-
mente a la vida de uno u otro inter-
locutor . C h a r l á b a m o s de la carrera, 
las i lusiones, la familia... , toda esa 
gama sen í i r aen la l que cada día mueve 
al hombre y le da fuerzas para la 
obra cotidiana. Orientamos nuestros 
pasos hacia el alojamiento y de re-
peme nos encontramos en una ancha 
plaza apartada del bul l ic io , la plaza 
de San Boto. Unos bancos, la fuente, 
unos jardinci l los y sobre todo una 
cruz de hierro. Callamos pensando 
que frente a lo eterno todas las cosas 
humanas pasan de prisa, sin retornar 
nunca. M i amigo y yo c a l l á b a m o s 
frente a ia cruz. En la placeta recogi-
da,- el agua s e g u í a desgranando su 
eterna cantinela.... 
JUAN ANTONIO RANDO. 
losliíiilo M o o f i l J L W M h 
Taller de reparaciones 
ie tei üm de ¡piles ü Mi 
| Í | | Cuesta l i eS to .Domingo ,? 
E n e ! A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
\ 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión ia Comisión Municipal PermEmente 
bejo la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y con asistencia de 
los señores González Guerrero, Sorzano San-
tolalia, Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, 
asistidos del interventor, señor Sánchez de 
Mora, y del secretario, señor Pérez Ecija. 
Se aprobaron e! acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos de la semana. 
Se concedió una subvención a la Cofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario para ayudar a los 
gastos que ocasione la salida en procesión de 
ia Stma. Virgen. 
Se acuerda instruir expedientes a dos em-
pleados municipales por faltas cometidas en 
el servicio. 
Se acuerda que se le pase nueva propuesta 
sobre armamento de la Guardia municipal. 
Se autoriza a Antonio Llamas Fernández 
para que implante la nueva tarifa de viajeros 
a la estación, de una peseta cincuenta cénti-
mos por trayecto en lugar de la que viene 
percibiendo. 
Se acuerda el blanqueo de la Casa-Cuartel 
que ocupa el Frente de Juventudes. 
Se acuerda solicitar informes a Falange Es-
pañola Tradicionalísía y de las J. O. N . S. de 
los peticionarios qüc soliciten traspasos de 
establecimientos de bebidas. 
Se desestima, por no existir vacante, una 
petición de Cristóbal Muñoz Molina. 
Se acepta el ofrecimiento del primer jefe del 
Depósito de Sementales de Jerez sobre parada 
para el año próximo. 
„ Se resuelven varias peticiones de anticipos 
reintegrables, y se acuerda que pasen ai señor 
director del Instituto, con el ruego de su infor-
me y propuesta, las peticiones de auxilio para 
libros, de estudiantes pobres. 
La gran revista de 
Arte y Literatura, que 
ha reanudado su publicación, inserta intere-
santes novelas y cuentos.—A 3.50 en CASA 
MUÑOZ. 
l e í r o EspiEosa.. a§ Mmm 
A V I S O 
Por el presente se pone en conocí-
miento de todos aquellos alumnosqUe 
deseen matricularse para el próximo 
curso de 1941-42, que el plazo para 
formalizar dicha ma t r í cu l a termina gj 
día 30 de los corrientes, debiendo los 
que no lo hicieren dentro de esa fecha 
abonar derechos dobles. 
Antequera 25 de Sepbre. de 1941, 
E l Secretario, 
M A N U E L CHAVES 
AÍASTECIMIENTOS 
E n la p r ó x i m a semana, se rá dis-
t r ibuido al públ ico un cupo de azúcar 
en la c u a n t í a de 250 gramos por 
persona. 
Antequera 28 de Spbre. de 1941. 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A LOS SEÑORES PATRONOS 
Se les recuerda que el pago de la cuota del 
mes actual dará comienzo el día 2 de Octubre 
v existiendo tres días festivos en la primera 
decena del mes, será el último de cobranza el 
día 13, lunes. Desde el martes 14 tendrán au-
mento del diez por ciento. 
A l a persona subsidiado de vejez,(0NO 
SUBSIDIADO) QUE EN FORMA ANONIMA 
ha dirigido queja a la Delegación provincialae 
que NO SE LE DEJA TRABAJAR CUANDO 
APOTROS SE LES CONSIENTE, se le avisa 
puede pasarse por esta agencia ALAMbDA, 
23, para informarle la forma legal en quePf" 
da hacerlo, como también, GUARDANDO^ 
EL ANÓNIMO, indicar quiénes sean aquellos 
subsidiados que estén trabajando para qu 
por esta Agencia se puedan cumplir las orde-
nes e instrucciones que para estos casos8 
le tienen dadas. 
EL AGENTE 
t enc ión! 
P E PAR A C I Ó N D E T o D ^ \ 
CLASE D E APARATOS ^ 
RADIO, E N CARRION, N-0' ) 
l i a s e i m a i F e r r i 
PRACTICANTE 
CARRIÓN, 1 -:- ANTEQUERA | 
1 
« B A r r o j e nía. i 
O R R E A S Y W O T O R e S E L E C T , ^ O S 
Maquinaria en general 
: Para entrega inmediata 
C c n ^ u l t a i : ¿ e f é f o n O 3 6 3 
N O T I C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Con toda feliridad ha dado a luz una nina 
la señora doña Inés Espejo Bruckncr, esposa 
de nuestro amigo den José León Sánchez-
Garrido. 
—También felizmente h?i tenido su primer 
hijo ila gseñora Me ña Antonia Cruz Cobos, 
esposa del fabricante don Francisco Pérez 
Aguilar. 
Nuestra enhorabuena. 
NO PUEDE V. TENER UNA 
atención más refinada, si precisa de hacer un 
regalo, que adquiriendo los selectos embote-
llados de licores, vinos, aguardientes, coñac y 
champagnes, que presentan en Genera! San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce.) 
DE VIAJE 
A Madrid, para asistir a la Asamblea del 
Centro Español de Enseñanza, ha marchado 
nuestro amigo don Emilio Trigueros Arjona. 
—Han regresado, después de disfiutar sus 
vacaciones, loe profesores de nuestro Instituto 
don Nemesio Sabugo Gallego y don Clemente 
López Crespo. 
— D e T e t u á n h a n venido nuestros paisaaos 
don Miguel Taiavcra Gómez y esposa. 
PARROQUIA D a SAN MIGUEL 
Mañana, día 29, fiesta del Santo Arcángel 
titular de esta parroquia, habrá misa solemne 
a las nueve, con sermón a cargo de un padre 
capuchino. 
PAPEL DE CARTAS 
en estuches, *n bloc, en carpetas, blanco, colo-
res yluto, rlyadas y lisas, se han recibido en 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
DEL BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
Ha sido destinado a la dirección de la su-
cursal del Banco Español de Crédito en 
Motril, nuestro amigo don Mateo Tortosa 
Aguiíera, que hasta ahora ha sido apoderado, 
*n la de esta plaza. 
De la de Motri l , que venía desempeñando; 
íia pasado también al cargo de'dircctor de la 
de Linares, don Daniel Maldonado Soler. 
ESCUELA PARROQUIAL DE SAN ' 
SEBASTIAN 
El próximo día primero de Octubre se abri-
rá la escuela nocturna de esta parroquia para 
obreras y criadas, así como aquellas que 
^seen instruirse en todo lo necesario para 
recibir los Santos Sacramentos; de seis a ocho 
jte la noche. Se ruega a las señoras den faci-
lidades a sus criadas para que asistan. 
LOPEZ II 10 
CONSULTA DIARIA D E 
f ^ Y d S X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
Todos los ju'ves se celebrará el ejercicio de 
la Hora Santá solemne, a las siete de la 
noche. 
PIA UNIÓN DE SANTA TERESITA 
DEL NIÑO JESÚS 
En la iglesia de Carmelitas Descalzas ten-
drá lugar los días 1, 2 y 3 de Octubre, el 
solemne triduo que anualmente se dedica en 
honor de la Florecilla del Carmelo. 
Los cultos de la tarde darán comienzo a las 
seis y media. El día 3, festividad dé l a Santita, 
la misa de Comunión a las ocho y media. 
Se ruega la asistencia a estos cultos de 
asociadas y devotos. 
ORTOGRAFÍA PRÁCTICA 
de la Lengua Española, por Luis Miranda Po-
dadera.—8 pesetas. 
«Ortografía sin reglas», método práctico y 
fácil para escribir todos sin cometer falta: 
ortográficas, por José Pardo Asso. 
. De venta: CASA MUÑOZ. Infante, 122. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
El día 2 de Octubre da rá comienzo en esta 
iglesia un solemne triduo con motivo d é l a 
festividad de San Francisco de Asís Los dos 
primeros días serán dedicados al nuevo beato 
capuchino Ignacio de Láconi, predicando en 
ellos el M. R. P. Claudio de Trigueros, supe-
rior del convento. 
El día 4, a las nueve de la mañana , solemne 
misa cantada en la que predicará el R. P. 
Serafín del S. Corazón, superior de los 
PP. Trinitarios. 
Los cultos vespertinos comenzarán a las 
cinco y media. 
• Se ruega a los teiciarios la asistencia para 
honrar a su Santo Fundador. 
"TEORÍA DE LA FALANGE" 
por Julián Pemartín. En esta obra se expresa 
esquemáticamente la teoría fundamental de la 
Falange de manera que pueda ser ab >rcada 
dentro de un solo encadenamiento lógico, 
dentro de un razonamiento matemático. Indis-
pensable para todo falangista y en especial 
para profesores y estudiantes.—5 pesetas en 
Casa Muñoz, Infante, 122. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Devoto mes del Santísimo Rosario, que las 
religiósas Dominicas de Santa Catalina de 
Sena consagran a su a m a n t í d m a Mad.e la 
Reina del Santísimo Rosario, siendo los cultos 
de la tarde, a las seis y media, con exposición 
de S, D. M., estación y Rosario. 
El día 5, a las diez de la mañana , solemne 
función con panegírico a cargo del M . R. P. 
Patricio Carmena, capellán de la Comunidad 
y director del Colegio parroquial de Nuestra 
Sra. de la Soledad. 
£1 día 23 dará comienzo el solemne novena-
rio d é l a Santísima Virgen del Rosario, a las 
seis y media de la tarde. 
Todos los fieles pueden ganar indulgencia 
plenaria cuantas veces visiten la iglesia de 
Santa Catalina y la de Santo Domingo, desde 
las doce dei dia 4 hasta las doce de la noche 
del día 5. 
EL PUESTO DE HONOR 
de las mejores mesas,lo ocupan los estupendos-
vinos tinto y blanco que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce.) 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Manuel 
Calrrera y señora viuda de Víllodrcs. 
¡Y VAS QUE ARDES! 
Este es el título de la última comedia de 
Ramos de Castro v López-Marín, que acaba 
de publicar la Biblioteca Teatral.—2 pesetas 
en CASA MUÑOZ, Infante, 122, 
AVISO AL PÚBLICO 
Se ha abierto en plaza del Portichuelo, 4,un 
horno que ofrece sus servicios al público. 
DELEITESE OYENDO 
todos los miércoles por Radio Antequera los 
estupendos programas de música de baile y 
canciones facilitados por CASA LOPERA. 
HOSPEDAJE 
Empleado provisto cartilla racionamieito 
desea pensionarse en casa particular. Dir ig i r -
se por carta a Solicitante X, esta Admóji. 
«EL CRIMEN DEL MANICOMIO» 
novela original de C. G.%ichmond, publicada 
por la revista LETRAS, se han recibido más 
ejemplares en Infante, 122, CASA MUÑOZ. 
SE ALQUILAN 
salas bajas propias para establecimiento u 
oficinas, en Cantareros, 38. 
LA NOVELA ROSA 
Se Compran novelas de esta colección y se 
facilitan para su lectura a precios módicos, en 
Diego Ponce, 9, pral. 
CORREO AEREO 
Papel y sobres espccial_para corresponden-
cia por avión. CASA MUÑOZ. Infante, 122. 
CÉDULAS PERSONALES 
Se advierte a los interesados que el plazo 
voluntario termina el 1.° de Noviembre pró-
ximo. 
BIBLIOTECA «ROCIO» 
"La novia del mundo", por Rosa de Nancy, 
¡ "¿Quién es él?", por Mefry Mar. 
| "Cuando llama el corazón", por Marcel Idiers. 
| "La cómica", por G. del Barco 
I A 2 ptas. CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
' Se compran usadas y se hacen to.da 
d'á&'f de reparaciones, Merecilias, 72. 
LA NOVEuA ROSA 
ha publicado las siguientes obras: 
"Vendrá por el mar", por Concha Linares 
Becerra. 
"El chófer de Villaj Mantením", por María 
Pura Luna. 
"La Clavariesa" y "E l hada Alegría", por 
Rafael Pérez y Pérez. 
"Oro de Ley", por J. F. Muñoz y Pabón. 
"¡A sus órdenes , mi coronel", por Concha 
Linares Becerra. 
A 2.50^3.50 en C^SA MUÑOZ. 
Sanatorio de los Remedios 
ip. Jimeiez Rema 
CIRUGÍA GENERAL 
C A F l R Et F? .A, 1 3 V 115 
i.» — m m ato /lllTfM|tn9KJÍ 
O F R E C E A L P Ú B L I C O SU N U E -
V O E S T A B L E C I M I E N T O D E 
• E n c a l l e D U R A N E S , 7 
P E 
Hoy ea día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a iodos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS la ineludible obl i-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
f i n i d o sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a elio se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bañes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten e! citado embiema. 
Antequera 28 de Septie mbre de 1Q41. 
El Delegado Comarcal. 
s u a t o s 10 
i r . 6 . R Ü I Z M i l i 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
OL.ÍÍSJICA. i_os=»e:z: UFÍSCÑA. 
M m M m de Faieio 
DE INTERÉS PARA OBRERAS 
Y MRVISNTAS 
Con el fin de que reciban la necesaria ense-
ñanza aquellas jóvenes que carezcan de elia, 
esta Sección Femenina e^ bre una escuela en su 
local, donde diariamente y de seis a ocho de 
la tarde, se darán clases de lectura y escritura, 
Religión y Mora!, Aritmética, Labores domés-
ticas, Coí-te y confección, etc. 
Esta enseñanza es completamente gratuita, 
pudiendo asistir cuantas jóvenes, mayores de 
14 años, lo deseen. 
Para inscribirse, los lunes, miércoles, y 
viernes, de siete a ocho de la tarde, durante eí 
presente mes, en la Sección Femenina, (piso 
primero del edificio de ux i l io Social, calle 
Cantareros). 
La Regidora Locai de Cultura. 
L A CODORNIZ, semanario humorístico di-
rigido por Mihura.—60 cts. 
SEMANA y F O T O S , revistas gráficas de 
actualidad-s.—75 cts, 
R A D I O NACIONAL, revista nacional de 
radiodifusión.— i ,50 
PRIMER PLANO, revista española de cine-
matografía. — 1 pta. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En los pasados días se han abierto sumarios 
por los siguientes hechos: 
Por hurto de dos cajas de frutas de la esta-
ción de Bobc dilla. 
—Por amenazas al peón caminero Cecilio 
González Alvarez, imputadas a don Carlos 
Torres Jiménez. 
—Per hurto de una caja conteniendo pren-
das de vestir de un camión en marcha por la 
carretera de Cauche. 
—Por hurto de matas de tabaco de las sem-
bradas por Francisco Ríos Colorado. 
—Por hurto !de cien pescías y una cartilla 
mi l i tara Juan Moreno Aguilera, en Bobadilia, 
—Por hurto de una burra al v ícmo de Hu-
milladero, Francisco Pacheco Alarcón. 
—Por hurto de una americana y cartera con 
1.500 pesetas y documentos, en Bobadilia, a 
don Ramón Pedro Martín López, vecino de 
Madrid. 
—Por hurto de una burra al vecino del par-
tido del Cerro, de este término, Miguel Muñoz 
Rodríguez. 
—Por hurto o extravío de 65 cabezas de 
ganado cabr ío de la sierra del Torcal, cortijo 
de los Navazos, propiedad de Juan Melero 
Ruiz, 
—Por robo de caballerías y efectos de labor 
del cortijo Pontón, de este término, propiedad 
de Luis Gámez Velasco. 
—Por estafa a varias perdonas, imputado a 
José Herrero Ruiz. 
—Por muerte en la estación de Bobadilia, 
al ser arrollado por un tren, de Juan Moreno 
Lara, de45 íiños, casado; natural de Coín y 
vecino de Guaro, trabajador del campo, ocu-
rrido a las dos quince del día 21, al intentar 
subir en un tren de mercancías en marcha. 
—Por hurto de cuatro cajas de jabón y una 
de tejidos en la estación de Bobadilia. 
»2.000 proce-
dimientos i n -
dus t r í a l e s al 
El diario de más circulación en Antequera. 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JObÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
ta la$g Iz muchas 
u &inaie  i
fortuna? es g$k libro alct^ oc^ de 
por A. Formoso. Nueva edición aumen-
tada, 46 patentes, 1.028 páginas. 
Abralo, examine sus fórmulas, pida 
catálogo, que nada le cuesta, y verá 
cómo lo juzgan ministros, la crítica pe-
riodística, químicos , ingenieros, farma-
céuticos, industriales y particulares. 
Está a disposición de quien desee 
cxamiiiario en infante, 122. 
Recardamos a nuestros paisanos resi-
de n i es en M A L A G A que 
EL SOL DE ANTEQUERA 
se vende en el quiosco de calle Santa 
Mar ía ; puestos de calle Larios (frente a l 
Circulo Mercantil y en el n.0 5 ) ; Papele-
ría Alvarez, Acera de la Marina, y pue-
de encargarlo a cualquier vendedor de 
Prenso. 
TAREA, semanario del Trabajo.—60 cts. 
TAJO, semanario de reportajes, deportes, 
humor.—60 cts. 
DOMINGO, semanario nacional.-60 cts. 
. De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Casa Aguilera 
= = = = = D U H A N E S , 7 = 
Ofrece a su dist inguida clientela su 
nuevo domici l io en calle Infante Don 
Fernando, n.0 52 :: Teléfono 70. 
RELOJEHIA Y PLATERÍA 
Gran surt ido en a r t í c u l o s para 
regalos. 
En el sorteo de la3 pasada semana, 
fueron favorecidos los n ú m e r o s 33 y 
90,correspondientes al tercero y cuar-
to grupo, respectivamente. 
NO CONFUNDIRSE: 
CASA BLAS-SASTRE 
INFANTE, NÚM. 6. 
-En esta casa se necesitan costureras 
de todas las c a t e g o r í a s . S e r á n mejor 
retribuidas que en n i n g ú g s i t io . 
IIMI 
SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 
'.MATADERO 
Se han sacrificado: 20 reses vacunas; 4 la-
nares; 17 cabríos; 104 cerdos y 2 aves. 
Decomisos: 3 pulmones, 3 hígados, 8 kilos 
despojo de vacuno, 3 de carne y cremación de 
2 cerdos inquinados. 
MERCADO 
Presentados y r-conocidos: 3.488 kilogra-
mos de pescado, 479 de almejas y mariscos. 
I . ; i ¡ 
OFICINA DE INFORMACIÓN 
Se facililan amplias informaciones de los do-
cumentos y conocimientus nece^aríos par3 
toda clase de oposiciones. 
Para certificados penales, conducta, solicitu-
des, Ucencias de caza, últimas voluntades, u 
otra clase de documentos, consúltenos. 
Merecilles^ 17 - Antequera 
HORAS DE DESPACHO: de 3 a 5 y de 7 a 9-
P O R P E N A L 1 
Hay muchos detractores de nuestro 
Club que aprovechan como propicias 
i estas ocasiones para respaldados en la 
ingenuidad de unos cuantos buenos 
• aficionados extender como reguero de 
'' pólvora el descontento y el desánimo 
entre iodos. Lamentable es que existan 
i estés enemigos, pero ellos, ai fin y al 
i cabo, son consecuentes con sus senti-
mientos; lo verdaderamente triste y que 
es preciso evitar si queremos que Ante-
en 13 ¡ SOLL .líro U miimm 
S O B R E E L PARTIDO D E CORIA 
¡YA ESTÁ BIEN! 
Qje no nos agradó lo de Coria lo 
lentmos ya, por sabido, casi oividado. i 
y no precisamente porque se perdiese j 
jqtiel encuentro, puesto que lo normal j 
enlúíbo* es ganar ea casa y perder en i 
la ajena, sino más bien porque la dife-
rencia de tanteo excede a lo que núes- quera deportivamente llegue a algún 
lra honrilla deportiva podía admitir ¡ lad0( es los s¡entea en verdad 
resignada. Cuatro tantos son muchos i a¡ C!u5 y n0 p0nemos en d ü j a sus 
tanios para encajarlos uti equipo como 
I ei antequerano de manos de un Coria a 
todas luces inferior, por individualida-
|des y por conjunto. De cien veces que 
Ise repitiese este encuentro, contadísimas 
Iserían las que arrojasen p a r a los sevilla-
HOY Antequarano-Onuba 
nos un resultado tan halagü mo y tan 
sorprendente para ellos mismos como 
este 4el domingo anterior. Porque no | menos" d ¡ 7o "q^e "¡«"'pVdw " espeTa.^  
sentimientos, se presten cánd i Jamente a 
hacerle el juego a los otros minando así 
los cimientos morales, entusiasmo y 
confianza, en los que descansa todo el 
edificio de nuestra sociedad deportiva. 
Alerta, pues, buen aficionado, y renueva 
tu coiiíianza. Basta ya de lamentaciones 
inoportunas y fantasiosas. Pasados ios 
primeros momentos en que sentimos 
herido nuestro amor propio, ¿qué im-
porta si se perdió por dos tantos más o 
completaba la nulidad del once anteque-
rano. Sólo Barrantes, Tejada y Nemesio 
cumplieron en sus puestos durante ios 
noventa minutos demostrando su gran 
clase. En la segunda parte se originaron 
los otros dos tantos. Los vmeidos for-
maron: Valencia; Nemesio y Tejada; N i -
colás, Barrantes y Leiva; Ubeda, Checa, 
Ouiilermo, Bertolé y Villarín. 
El partido de esta tarde 
Cuanto digamos es poco sobre la 
importancia e interés de la lucha que 
hoy sostendrán en nuestro campo ei 
Onuba y el titular. Dura pelea la que 
aguarda a los nuestros, pero también 
precisamente por lo difícil, la mejor 
ocasión para el desquite y llevar a nues-
tro án imo la confianza, hace días debili-
tada. En las filas antequeranas segura-
mente habrá algunas alteraciones i m -
puestas por la experiencia de Coria, las 
se le presentará otra mejor ocasión. 
La afición antcquerana sabe bien que 
tiene un buen conjunto. Por si no fuese 
bastante para ello la observación de ia 
valía de cada uno de sus componentes, 
demostrada casi en su totalidad reitera-
damente, lo sabe porque no es ajena a I 
los grandes sacrificios que hubo que i 
realizar para n unirlo en medio de un i 
ciimuio de dificultades que, por desgra-
cia, no desaparecen sino^que cada día se | 
renuevan. Y porque sabe todo esto y 
presume e! papel que normalmente le j 
corresponde realizar en ei campo del i 
torneo regional, se sorprende de que I 
sus representantes encajen cuatro tantos I 
l^ e a lo sumo ella transigiría con haber 
[Ardido por sólo uno o dos. Bien está | 
la sorpresa; bien está que se indigne j 
ttomemáneameníe cuando al tener no-
lcÍ3s concretas del desarrollo del oarli-
HOY p i ÍEÍÍÍÜÍÍÍÉI imam 
lesiones y otras circunstancias. Es posi-
ble que ei entrenador considere ya 
oportuno confiar la defensa de nuestro 
cuando otras cuestiones,r el iníerTsanté I m2rco a Ladrón y no dudamos que si 
partido de esta tarde con eí Onuba o el 
próximo desplazamiento a Algeciras o 
los, huecos que en los últ imos días han 
quedado por cubrir en nuestro equipo, 
etcétera..., soa importantísimas, d tbc i i 
l i l j D f i i l TOíSBO: E L O N Ü B A 
atraer puestra atención y a ellas debe-
mos dedicar nuestra preocupación y 
comentario;? Esa actividad tan mal em-
pleada reservémosla para esta tarde y 
en forma de aplausos y voces de aliento 
dedicarla a nuestro equipo que tendrá 
que luchar denodadamente ante tan 
temible riva! para podernos ofrecer los | 
dos puntos d d encuentro. ¡Eso es lo | 
que interesa, los puntos! Para conseguir | 
asi fuese Ladrón volvería por sus fueros 
de antaño demostrando estar en buena 
forma y merecedor d? ocupar definiti-
vamente eí puesto. Es difícil poder atia-
bar la formación de las líneas media y 
delantera. Una cosa consideramos casi 
segura y al mismo tiempo conveniente: 
j el debut de Carmona, bien en los me-
dios, bien en ¡a delantera. Recuperado y 
en buena forma física, confiamos en él 
y estamos st-^aros de que sea cual sea 
el putsto que* ocupe'lo hará dignamente. 
Nos d icu i que viene Ramón Tejada y 
nos dicen también que tiene formalizada 
su ficha con e! C. D. Antequerano. Sí es 
así, ¿no sería convenitrite uriüzar su 
valioso concurso y su probado entusias-
mo? La ocasión la pintan calva. 
Sea cual sea el equipo que salte al 
I j ^ í e f d e oi lider íi le ümlmM 
u se entera de que ia apatía.de algunos 
"Adores contr ibuyó ai desagradable 
'^¡tadOj y que pida que el peso de las 
Piones caiga sobre ellos; bien está 
e^ en los primeros momentos nuestra 
nírariedad nos ¡leve a quejarnos y a 
'^f medidas preventivas que eviten 
e' futuro, cuando !o avanrado del 
, "eo le haga peligroso, que el resulta-
^ un encuentro decisivo quede a 
^ced de la apatía de unos cuantos., 
o esto es 
los de e£ta tarde, bien difíciles por cier- i carop0 esla t2rde >ó1o una cosa interesa 
to, no basta con que ios jugadores 
quieran,es preciso que nosotros les ayu-
demos, unas veces manteniendo su en- | 
tusiasmo y oirás, cuando le veamos | 
caído, levantándole de nuevo estimula-
do por nuestros aplausos. Ese es nuts-
tro camino y tenemos que seguirlo. Por 
mal que vengan las cosas siempre ten-
dremos ai final la satisfacción de haber 
cumplido con nuestro deber. 
De la película y desarrollo del en-
cuentro poco tenemos que decir. El 
equipo anteqecrano se mostró en los 
primeros minutos nr.jy superior al local 
llegando con facilidad a la meta contra-
muy natural y justo. Pero 
Merece esta consideración y sí otras ! 
a satisfactorias el proceder de mu- _ 
50as que exagerando la nota no han U M I MI MM DEL T O f i l S O 
SL turante toda la semana de dar a | — — — — — .i . 
echos una significación que no tie- j ria, pero sin efectividad en el remate. 
Por mucho que ellos se esfuercen en A pesar de todo esto ios sevillanos se 
8uir!o secundando así la Idbor apuntaron en esta primera psrte dos 
tantos, influyendo así en la desmorali-
zación de algunos de nuestros jugado-
res mientras que el desacierto de otros 
la
Ua de los enemigos del C. D. An-
l^rano. Porque triste es 
es la realidad. 
decirlo, 
m ií F U T B O L Ü H I U t t 
sobremanera: q u í haya ardor y coraje. 
Lo demás ya vendrá por sus pasos con-
tados y si no viene estamos seguros que 
el aficionado se conformará con tai de 
ver q u i ios suyos han hecho lo posible. 
No les faltarán los aplausos de toios. 
Resultados dei domingo 21 
Aigeciras, 2; Minas de la Reunión, 1. 
Coria, 4; Antequerano, 0. 
Onuba, 6; Baiompédica, 2. 
C L- A 3 i F" i C A O I Ó ÍSJ 
J. G. E. P. F, C P. 
Onuba 
Coria 
Algeciras 
Antequerano 
Minas de la R. 
Balompédica 
O 
O 
í 
1 
2 
o 
' d e pld e s , leí a i s i m t a n m o % 
M A L A Q ^ ROMAN GONZALEZ FONSECi 
S E H A C E N M A U S O L E O S • P I E D R A S P A R A M U E B L E S . 
R e p r e s e n t a n t e s M . J I I A Z I J V I O X J E : ^ PRESUPUESTOS GRATIS 
[EÜIEO OL m m w i m n m m 
" Después de muy brillantes éxitos en los exá-
menes, ci Centro de Cultura Superior Femeni-
na, abre el nuevo curso, en el próximo mes de 
Octubre, con un profesorado de gran presti-
gio. El rector de la Institución, marqués de 
Lozoya y una Junta de personas eminentes ve-
lan por el progreso científico y pedagógico 
de tan importante Obra. 
ENSEÑANZAS: Preparación para el Exa-
men de Estado, Estudios para las Facultades 
de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho y 
Farmacia. Clases especíales de Latín, Griego 
y Arabe. Idiomas modernos. Bachillerato, 
Cultura general y otras enseñanzas. 
Hay capilla, biblioteca, laboratorio, jardín, 
calefacción y agua corriente. 
La enseñanza puede ser oficial o libre, y 
las horas de clase, compatibles con las de la 
Universidad. 
Hay también Residencia de señoritas para 
las a'iiimnas que deseen permanecer internas 
bajo la tutela moral de la Institución que cui-
da de darles una formación católica. 
La Residencia de Señoritas del Centro de 
Cultura Superior Femenina, ocupa un hotel, 
en el hermoso barrio de Salamanca, Juan Bra-veas, Madrid. 
Está tutelada dicha residencia por personas 
de alto valor espiritual, encontrando en ella 
las alumnas el ambiente de un hogar cristiano 
y culto. 
Las becas se conceden para estudios univer-
sitarios y Examen de Estado. No se compren-
de en eílaíi eí internado. 
Las señoritas que deseen conseguirlas debe-
rán dirigir un,a instancia al rector de la Insti-
tución, Marqués de Lozoya, acompañada de 
un certificado de buena conducta, expedido 
por el párroco u otra persona de solvencia 
moral, y una relación de las notas obtenidas 
en los exámenes de los estudios anteriormente 
cursados. Dichos documentos no necesitan 
reintegrarse. 
Se avisará a domicilio a las alumnas a 
quienes la Junta de la Institución haya con-
cedido dicho beneficio. 
Proyecta este salón hoy domingo, desde las 
siete, la magnífica producción de riguroso es-
treno, presentada por la «Fi¡mófono>, con el 
título de «El retorno de Pimpinela Escarlata». 
La revolución francesa, con todos sus ho-
rrores, presentada en la pantalla con asom 
broso realismo y cuya visión le hará pasar un 
i ato emocionante. 
También presenta este coliseo de tres a seis 
y media, en función infantil y como homenaje 
a nuestro pequeño público, la graciosísima pe-
lícula, «El rayo lento-. Una hilarante cinta 
que ha rá desternillarse de risa a los pequeños 
espectadores. 
mmm mmmmm 
Relación de películas que se pasa rán en el 
Cinc 'lorcal durante la semana que comienza 
mañana. 
Lunes 29: «El retorno de Pimpinela Es-
carlata». 
Martes 30: «Derecho al amor». 
Miércoles 1: «Derecho al amor». 
Jueves 2: «H,l Túnel.» 
Viernes 3: "Escipión el Africano". 
Sábado 4: «Torrente vengador». 
Esta colección de películas es la que pre-
senta "La pantalla de los éxi tos" en la sema-
na entrante. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y COMFORT 
J O S É M . a G A R C I A (Nombreregistrado 
A.0 García * L U C E N A 
A G E N T E EN A N T E O U E R A : CRISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L L A S , 7 
a 
ORQUESTA 
todos los jueves y sábados,de 7 a 10 
Domingos: sección vermut, de 12 a 3 tarda. 
c o m p o s » DE RELOJES 
DE TODAS CLASES 
Ramón López Torres 
Merecillas, 17 A N T E Q U E R A 
TRABAJO GARANTIZADO 
B I B L I O G R A F I A 
DEL REY ABAJO, NINGUNO y "Entre bobos 
anda el juego", de Francisco de Rojas. 
—5 ptas. 
ANTOLOGIA, de Manuel Machado.—5 ptas. 
LAZARILLO DE TORMES. -5 ptas. 
EL GAUCHO FLORIDO, por Carlos Reyles. 
—5 ptas. 
POESIA ARABE Y POESIa EUROPEA, por 
Ramón Menéndez Fidal.—5 ptas. 
LOS MAJOS DE CADIZ, por Armando Palacio 
V a l d é s . ~ 5 p t a s . 
DOÑA BARBARA, por Rómulo Gallegos. 
—6 ptas. 
EL ZARCO, por Ignacio Manuel Altamirano. 
—5 ptas. 
PEDRO BLANCO, EL NEGRERO, par Lino 
Novas Calvo.—6 ptas. 
RIMAS Y LEYENDAS, de Gustavo Adolfo 
Bécquer.—5 ptas. 
M I ENEMIGO Y YO, por Luisa María de L i -
nares.—4 ptas. 
DOS ESPAÑAS (Elena, Juan Ignacio y l9e 
una España a otra;, por Pérez y Pérez . 
—35 ptas. 
EN PODER DfrBARBA AZUL, por Pérez y 
Pérez.—8 ptas. 
POR L A PUERTA FALSA, por Pérez y Pérez. 
—8 ptas. 
LENGUA DE VIBORA, por Pérez y Pérez. | 
—8 ptas. 
MUÑEQU1TA, por Pérez y P é r e z . - 8 ptas. 
CLÁSICOS EBRO: "El lindo don Diego", 
A. Moreto. "Discursos y cartas", B. J.Fei-
joo. "Poema del Cid". "Cartas marruecas", 
José de Cadalso. "Poetas líricos del siglo 
XVIU" (2 tomos). "Pros* escogida", Santa 
Teresa de Jesús . "Poesía" (selección), Gar-
cilaso de la Vega.—Estos y otros volúme-
nes, a 3,50 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, calle Infante Don 
Fernando, 122. 
RE5ES MOSTRENCAS 
Por la Guardia Civil de esta plaza ha sid0 
encontrada abandonada y puesta a disposi. 
ción de esta Alcaldía una muía mostrenca' 
castaña oscura, de tres años, hierro confuí 
en brazuelo derecho, alzada más de la marca 
Lo que se hace público para que llegue a 
conocimiento de su dueño y pueda hacer la 
recldmación en el término que fija el vigen^ 
Reglamento de Reses Mostrencas. 
Antequera 22 de Septiembre de 1941. 
El Alcalde, 
F. RUIZ ORTEGA 
C O N C I E R T O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mn-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de cinc» 
a siete de la tarde. 
1. ° - «Manolete», pasodoblc, por P. Orozco. 
2. °—• Q u é felicidad», schotis, por E.Segura. 
3. °—«Moros del Riff», (estreno), de la zar-
zuela "Ladronas de amor", por F. Alonso. 
4. °—«La Mesonera de Tordesillas*, selec-
ción, por M . Torroba. 
o.ü—«Peregrino», tango, por E. Segura. 
6.°—«Tú ya no soplas» ¡¡(a petición), corrido 
mexicano de la película «Ora Ponciano». 
Cervecería CASTILLA 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
X> JVJL O O R A JB^Í A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Palma García, Adela Aguilar Ca-
bello, Socorro Guerrero Siles, Leopoldo Ote-
ro Valencia, María del Carmen Palacios Ma-
drigal, Francisco Pinto Gutiérrez, José Mará; 
vé Ruiz, María de la Salud Artacho Ruiz, Jos* 
Casado Hurtado, Doris León Espejo. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
DEFDNCIGNES 
Manuel Ariza León, 46 años ; Juan Rao6" 
Maravé Fernández, 36 años; María Joseia 
Sánchez Rubio, 6 años; Francisco Romero 
Calderón, 1 mes; Cristóbal Rojas Hidajgo-
29 años; Juan Molina Ríos, 6 meses; JaCl" " 
Muñoz Gutiérrez, 10 meses; Francisca.Sáncfl^ 
Sánchez-Garr ido, 59 años; Ana Berrocal Alvr 
jano, 3 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . • • „ 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
José Romero García, con María Lara Tr0Jrl. f 
—Antonio Ruiz Baudel, con Valvanera K ° ^ } 
guez Espinosa.-Enrique Román LoPíffL r^O 
Teresa Trillo González.—Fernando 
Castillo, con Rosario Garda González. 
